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tratabi 
. ^ a s columnas motoristas á^smanas e itaUí 
SJ'^iuiado a B3nghasi y han ocíipadoj-a dudad, segú 
te* "^información de i a "Tribuna do I^usana". 
una " r - T T — . - » ! ^-r.^^ e! periódico—rfa rstírado sus 
L> entre Beh t̂tasdi y Dama, don-
iisé ^ermanb 9 Italiano, 
i l Cuartel General de El Ca:ro 
- i que durante los •. vin.'deros no se darán s'no in-
P* " Uy limitados para estropear la contramaniobra 
' .n ¿reparvnio lóf: ingi«--?. No so-calta, sin embargo, 
r 'babíemente las fue""5as británicas se replegarán aún 
itras.—E-FE. ' 
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DEL PSEU IMPONE A L 
CAUDILLO LA CUAN 
CEÜZ BSL SOL D E L 
Madrid, 4.—S. E . el Je-
fe del Sstadc ¿ a recibido 
esta m&ñana en el palacio 
de El Pardo al Kabajador 
extraordinario y plenitío-
tecciario del Pefü, que le 
impuso la Crian Orna de 
Brillantes del Sol dê  Pe-
rú, con que ha sido dis-in' 
guido por el Jefe del Es-
tado del citedo país. 
A l . cto asistieron el M i 
nlstro do .Asuntes Exte-
riores, jefes de ju-s C ŝas 
Mi-itar y OÍ vil , secretario 
f> pr<?l IOCÍO y a^udantés 
de S É. 
S. E. el J'ie del Eita-
d'".en este motivo, tuvo 
a b'eü ctoi'ffar al- embá-
jador. &Iar&cal Ben^vi-
des, la Gran Oruz del Yu-
go j r la^ Fl-cbas. 
Ccñ el MP- seal R. Be-
nayidM asistió al acto 4o-
do el per^^nal de la rm-
1 jada del Perú.-(Cifra). 
(Diudrcd del V 
El iía la del & 
A T S C H E 
isborará para el mantenimiento 
© £ • L A P A 
El Cobieino yugoeslavo declara 
abieitas las ciudades de Belgrado, 
Zeg^eb y Ljubljana , 
Belgrado, 4.—El gobierno yugoeslavo ha publicado la si-
guiente declaración: 
"Entre la serie de medidas quo el gobierno real ha dicta-
do en vista de las actuales circunstancias, ha decidido que .en 
el caso de que la Patria llegara a encontrarse en guerra, las 
. ciudades de Belgrado, Zagreb y Ljubljana, serán consideradas 
como abiertas y no defendibles. En el caso de que los esfuer-
zos pacíficos del gobierno real no dieran resaltados deseados 
y se produjera una situación de guerra, el gobierno notificará 
por ios procedimientos habituales a los beligerantes, la •deci-
sión que acaba de adoptar".—EFE. 
E J E R C I C I O S D E D E F E N -
SA PASIVA 
Belgrado, 4.—Ha sido corta-
da la luz eléctrica en Belgra-
do, coincidiendo coa el primer 
E E . U U . 
SEJTSACíON E N LOS E S 
ÍJv&Tírk, 4.—La párdlía 
Sh î y ia retirada de 
Ls maesas en Lib a, 
h í<r.:oac"ón en la opi-
ca neoyorquir a. 
jr-Clpenáica. "Loa 
n -coa entusia.smo/ 
. «e Banghasl por ¡ 
'̂ >hace dos meses, no 
tae? reconocer que i 




Bétlín, 4. El ministro de 
Negocio* Extranjeras á d 
Japón, Matsuoka, ha llega-
do esta tarde a Berlín, 
Poco después de su llega-
da ha eido recibido por el 
tührer-Corciller en presen' 
CÍÍX de i ^ibbentrop. 
El rr japonés per-
manece Berlín hasta 
mañana do, por la no-
che, en que saldrá de nuevo 
para MoscúrEFE, 
rechazan la protesta 
¿ermano-italiaiia 
o 
Y se niegan a devolver los barcos 
incautados 
Wáshington, 4.—Se confirma en esta capital que loe Esta-
das Unidos han rechazado categóricamente la protesta de 
Alemania- e Italia contra la incautación de barcos y que se han 
negado a acceder a la petición de liberación de los mismos y 
de sus tripulantes. 
El departamento de Estado ha anunciado hoy que tales' 
incautaciones se hicieron necesarias para proteger a los bar-
cos atracados en los puertos norteamericanos contra actos de 
sabotaje.—EFE. 
aviso radiado para advenir a 
los habitantes de la ciuda i c ue 
iban a realizarse ejercicios de 
ascurecimiento de la población, 
MATSCHEK JURA S U 
CARGO 
Belgrado, 4 .—El Dr. Alats' 
chek ha jurado «u cargo de pri 
mer vicepresidente del gobier-í 
no. Después de la ceremonia; 
se reunió el consejo de minis-'; 
t ros.—EFE. 
MATSCHEK LABORA-
RA POR L A PAX 
Belgrado, 4 .—El diario "Hr*. 
varaki Djevanik", órgano deE 
partido agrario croata, díco 
que Matschek ha aceptado si¿ 
cargo para salvaguardar Irj 
paz y agrega: "Puede, pues,' 
afirmarse que e1 jefe del par-
tido trabajará activamente deft 
de el gobierno para restablece»" 
las buenas relaciones con cues 
tros vecinos un tanto turba-
das durante estos últimos 
tiempos".—EFE. 
9undo 3niv©rs3rio 
^üíríile Gircía Moralo 
celebió en 






* ¿ g p y hace dos años que el heroico aviador Gar-
£ r ~ r a vida en un accidente en este aeródromo. 
^ o T d S S L ^ ^^nistro del Aire, subsecretario del de-
^ ¿ S I A ' r ?eiieral Instrucción y el general 3ei.e 
A«rea, se ha celebrado una misa, seguida de 
nu»!^-.alrna de tod:vS los caídos de Aviación. 
' «file de las fuerzas de tierra del 
celebración de la misa, las es* 
a diversos ejerc!cios en correcta 
i Morato y algunos fambares 
5. E l miaistro del Aire dió 
¡Presente! de ritual, que fué-
UA INCAUTACION ES 
ILEGAL 
Nueva York, 4.—Morgenthau 
ha declarado a los periodistas 
que la incautación de barcos 
del Eje, que se encuentran en 
aguas americanas, no constitu-







r ^ ^bo un 
re. Durante 
y SI* re: • 
Wáshington, 4.—El secreta-
rio de Estado, Huii, ha expre-
sado públicamente la sorpresa 
que le han causado las afirma-
ciones y peticiones extremas de 
Alemania e Italia. "No tengo 
conocimiento—añadió—de nin-
gún principio de la ley interna 
cional que permita a los capi-
tanes y tripulantes de los bar-
cos de un país que han busca-
do refugio en Ies puertos de 
otro, a entregarse a actos de 
destrucción con menosprecio de 
I la ley local y de la hospitali-
1 dad que se Ies deja disfrutar", 
F.sta declaración ha sido trans-








• Madrid, 4.—S. E. el Jefe del 
Estado ha reeibido en audien-
cia, en el Palacio de El Pardo, 
a la una de la tarde, al Exce-
lentísimo Sr. Lo' Ohan-Peng. 
enviado extraordiario y minis-
tro plenipotenciario del Man-
chukuo. que le hizo entrega de 
sus cartas credenciales. 
Asistió el Ministro de Asun-
tos Exterioras, los -jefes de las 
Casas Militar y Civil de S. E., 
el primer introductor de em-
bajadores, los se«reta3'ios de 
protocolo y ayudantes del Jefe 
NUEVOS EXITOS 
DE LA AVI A G O N 
DEL REICH 
Berlín, 4.—De fuente com-
petente se hace saber que <iii-
rante el mes de marzo se ha m 
tcnsificadó el ataq e aéreo ale 
mán sobre Inglaterra. La aviu 
ción inglesa, en cambio, no ba 
• podido llegar 17 noche» a Ale-
mania. 
. En lo que se refiere a la itfa-
vegación. más de 40 barco-., 
con 200.000 toneladas, han ú -
[ do hundidos por h\ aviación y 
otros 30, con 300.000 to: pía i 
das, averiados. Las pén 
alemanas de aviones son ;t -
brosamente mínimas. E n el \> -
, ríodo del 16 al 31 de raarzt.. 
: mientras los aleuiíu 
. ron 24 aparatos, h 
\ perdieron 55.—(Ef( 
pevdié-
E D E N 
I R A N U E V A M E N T E A 
ANGORA 
Estambul, 4.—Seguií oot¡ 
cias de esta capit F. pubiiea^a^ 
por el diario "Daily Tcíe-
graph", se espera nuevameíite 
en Angora la llegada de Edeá 
y el general Di 11. una Vez ter-
minadas sus entrevistas en los 
fkGTÑA % 
V I D A £ 
DOMINGO D E RAMOS 
de (M dké 
«SILENCIO!..» 
Oomenzaron ya, con los so 
lemíiísimos iicvsnarios de 
los Dolores, las hirmoeas 
conmemoraciones, cristianD.s 
y españclísi"mas, de la Pa-
sión del Señcr. Vernos a en-
trar en la Semana San'a. 
Y repitamos jqne es tiem-
p% más que ningún otro, re 
.oración y de penitencia. Y 
de silencio meditativo que 
contribuye, de v.na parte, a 
la solemnidad de !os cuites, 
y de otra a nuesfr;. propia 
edificación y p edad. 
Silenci o q ue ív. é la c? rae-
terística y el principal encan 
to ds estas maguas y auste-
ra? solemnidades en León. 
S^encio cemo el de esas 
c1evotís;mas "mujerucas** de 
les pueblos que rezan el 
Vía-Crucis con los brazes 
abiertos. 
Süencio tanto más de de-
sear este año en ' ne, por la 
escasez d3 vélas. han de te-
rer que ir muchas devotas 
sin nada oue "les acompa-
fie". (Olvidarán el rosario?) 
Silencio en los tenplos, al 
vis'tar los monumentos;, si-
lencio al ver a ciertas 44pcs-
tinpras" que vrn solamente 
a intentar Ircirse con g^as, 
impropias de sensata n ru 
jer esnañol^.... Silencio ar ver 
pasT l^s imágenes sacadas. 
En Zamora hay una pro-
cesión del S:ler.cio en que 
los cofrades iuran solemne-
snen^ guardarlo. 
Harramos. interomente, 
s!f?:o parecido, y la^ golem-
ni^dps de ¡Fíem5»na Santa re 
guipará" más dcvo'as. 
• Y ca l̂n no-nup1 |p«.r». t r»-
tfsr «'el silencio he hablado 




4?,̂ »̂ '̂ *4MiMSMi'4>'i,̂ >̂ "í"I'̂ "5'̂ "I"S'l"t'̂ # 
A los transportis-
tas de mercancías 
por carretera 
Con la debida autorizaeúWs 
gubernativa se celebrará el lu-
nes día 7 de los corrientes^ y a 
las once de la mañana, en el 
Salón de Actos de la Cámara 
de Comercio, Calle del Gene-
ralísimo Franco, núm. 8 («áci-
ma del Banco de Bilbao), y en 
esta ciudad de León, una 
Asamblea de transportistas de 
mercancías por carretera que 
ejerzan tal industria en la pro 
vineia de León, a fin de tratar 
de la formrción de la entidad 
Catedral. — Predicará en b 
misa conventual d M , l . Se-
ñor Arcipreste. 
Antes de !a misa bendecirá 
v distribuirá Is-s palmas el ex-
celentísimo señor Obispo, ha-
ciéndose la procesión a San 
Marcelo. 
A esta solemnidad asiste el 
Ayuntamiento. 
Bendición de los ramos.— 
Se hace «n las parroquias e 
igíes'as conventuales en la mi" 
sa princioa!. 
PP. CAPUCHINOS. —= A 
las sietey media de la mañana, 
bendición de los ramos y misa 
solemne. Por la tarde, a la-s 
^eis. Santo Rosario,'sermón y 
precesión de! Nazareno, de la 
cual se dan detalles más abajo. 
Lunes, Martes y Miércoles 
Santo. A las siete de la tar 
de. Rosario y Vía Crucis. El 
Miércoles Santo, de nueve © 
de nueve v media de la noche, 
en adelante, p-ocesión del Si-
lencio. Jueves Santo, a las diez 
misa solemne y procesión al 
monumento. Por la tarde a 
las siete, solemne Hora Saaua 
con sermón. 
Viernes Santo. A las s?e-
íe. Oficios del día. De doce a 
tres de la 'tarde, piadoso ejer-
cicio de las Siete Palabras de 
Nuestro Señor Jesucristo en la 
Cruz. Este piadoso ejercicio 
será radiado. 
Sábado Santo. — A las sie-
te, Ofíc'os del día y misa so-
lemne. Por la tarde, a las sie° 
te. Rosario y Salve Solemne. 
Dominqo de Resurrección.—-
A las ocbo. misa de comunión 
general. Por la tarde, a las sic 
te. Rosario, Exposicón del 
Santísimo, sermón y Congre-
gación a! Divino Corazón de 
Jesús. 
Todos los sermones corren a 
cargo del R Fabián de Aldea-
seca (capuchino). 
abado 
PROCESION DEL " D A I -
HOSo-Mañana domingo en Id 
iglesia de los PP. Capuchinos a 
las seis, Santo Rosario y ser-
món a cargo del R Fabián de 
Aldeaseca, (capuchino).^ 
A continuación saldrá de di 
cha iglesia de San Francisco, 
la tradicionaí procesión de Je-
sús Nazareno, • llamado vul-
garmente del "Dainos", reco-
rriendo las calles de cojíunr 
Todos los terciarios están 
obligados a asistir, "aunque 
no tengan vclaw? con escapu-
lario y cordón. 
ACTOS DE LAS CO-
FRADIAS DE SEMANA 
SANTA.-—A la« ocho y 
media de la mañana del Do-
mingo de Ramos, en la capilla 
de Santa Nonia. habrá la mi-
sa de comunión reglamentaria 
para los ' cofrades del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno. 
El Lunes, Martes y Miérco-
les Santos, en la iglesia de 
Nuestra Señora del Mercado, 
y organizado por la misma co 
fradía_ del Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno, habrá un so-
lemne triduo, en honor de su 
titular. 
Tendrá lugar a las stete y 
media de la tarde y predica-
rá el capellán de la Beneficen-
cia Municipal, don Modesto 
Alva-rez, 
Las ̂  limosnas que esos días 
se reciban serán destinadas a 
erigir un altar a! Nazareno, 
en lugar del provisional que 
hov ocupa. 
El M:ércoíes Santo, a la ter 
minación del Triduo, será 
trasladado a la capilla de San 
ta Nonia. invitándose a sus 
devotos a acomoanarle. 
i r . t 
vne 
n e d o n d o 7 ^ n d ^ 
ía Pena, FroiianT^a 
^eves García BiHi621 
Lcpez del Valí*1*0. 
Rubio Garci¿Ue ^ ^ 
pía* 
SECCION FEMENINA 
— _ ara Santos - jv. 
Relación de camaradas oue i ^ ^ J ^ ^ r 
causan baja en nuestra orga- Vida) T García AI 
nización, por no haberse pre Pilar fírg-0' ^uü , 
sentado al reeucuadramiento: } Diez / ^eui 
DISTRITO l.e . • 
María Sánches Turienzo, 
Adela Bengoa Rodríguez, Ma-
ría Teresa Benfox Rodríguez, 
Lourdes Fernández Rabanaú 
Guadalupe Fernánipz, Celia ^ « j ^ . » 
Aivarez González, Joaquina p . *^í,*****í 
García Ahijado, Jaiinna Zori-1 01V0S datados 
ta. Pilar Cuñal Martínez. Car T i l tífm. f r y C 5 ' 
men Barrera Lozano, Reme , „ I ALKLK I V í ¿ ! 
dios González Blanco, Merce- ,os Mejores. y 
des González de la Peña, Au ios más baratos 
rorá López, ViJen'Jna Torre i 'S***^*-^>'H~^ 
Ruíz, María del' Carmen Zurita 
Suárez, Encarnación Fernán6 
dez, Umbelina Fernández Gon-
zález, Maruja Carracedo. Mar-
cas, Cándida Mateos González, 
María Teresa González, María 
González González, EutiHa Gon 
zález Hernández, EUsa Arrojo 
Martínez, Pilar Sánchez v Feo, 
Mercedes Hernández Zaoico, 
Carmen Carbajo Navarro B2- ^e-convoca a todos 1 
nfta Valdés Fernández, An?ta ™ari0s de, ^merva 
Vélez Rodríguez, María Vidal,. ^ ^ J i ' , * Ia "̂Jnta Rcn 
l r ^ i v a 
tendrá lugar a las o* 
día de la mañana, ¿i 
RO día seis, en la c ^ , 
la iglesia de San Man 
. Sé encarece' la pUntp 
tencia. 




BILLARES del VICTORIA 
Obispo de la diócesis ha con-
cedido treinta día-s d<; indul-
gencia, por cada Padre Nues-
tro que se le rece con devo-
ción. 
.De las procesiones y sermo-
nes de las cofradías de Sema-
na» Santa y demás actos, así 
como de las novedades del Ci 
rineo y andas ¿el Nazareno y 
la Dolorosa, daremo? detalles 
Pa-ra los señores encargados varia? marcas. í 
de iglesias. — Rogamos se nos dos. de V2 a 50 U.l¡. £•• 
pe titula 
TEODORO JSói 
Enfermedades de la mi 
asistencia a Dar tes. tioraa 
Ordeño I I . 20. í'rál.; dchal 
I^fnnr 1458 !)P 1P a oT 
MOTORES ELECTRIC! 
Corriente alteroa h f l 
La procesión recorrerá las remitan para ¡su publicación, inmediatas. Delegado w 
calles de Herreros, Hospicio y 
S2»n Francisco. 
Además de las gracias y prí 
vilegios que de antiguo tenía 
esta imagen, el Excmo. Señor 
las notas de los horarios co- cial de ventas. MASVÍ \ 
rrespondientes a los Oficios y DUCAL. Avda R p̂, Arw 
demás actos de estos días. na. DÚJI. 10, 2.°. Telé; 
Los novenarios de los 
Dolo 
lia procesión de anoene 
Terminó el jueves, ea la igié ( centro ía imagen, llevada por' 
Palacio del Cinema _ Proyección y audición perfectâ  
( |¡FORMIDABLES ACONTECIMIENTOS CIITEMATC 
FIGOS HABLADOS EN ESPAÑOL!! 
EL SABADO, día 5 
Por primera vez juntas en ia pantalla !ns célebres 
sia porroqulal de San Martín 
el novenario de los Dolores de 
la Virgen, organizado por ía 
Cofradía de la Minerva y Vera 
Cruz, y que fué verdadera-
mente solemne y devoto. 
Los tres últimos días predi 
carón, respectivamente, los Pa-
dres Agustinos de este Colegio 
Fray Florencio Martín. Fray 
Luciano Ver gara y Fray Basi-
lio F. Fresno. 
El besamano a la preciosa 
imagen de la Dolorosa tallada 
por el insigne Carmona fué lu-
cidísimo; }a ifr'esia llena de 
muchachos de !a Juventud cic 
Acción Católica de la parro 
qnia y se cantó con emocionan- \ 
tz fervor la Salve popu'ar. i, 
Bien adornadas tes andas;5 
bonito adorno del altar y so-1 
lemne Ja procesión. ! 
Dió escolta a ia imagen la 
Benemérita; cantaron los eo-j 
ros de ]a ^Milagrosa y el de la 
Juventud Femenina de la pa«' 
rroquia, dirigido por don Hcr 
ndrato Franco. 
Asistieron a la procesión los' 
abades y seises de las cofra-
días, gremiales y los de las 
fíeles durante él y las limosnas 1 tres de Semana Santa. Ofició 
fueron abundantes, cosa que es-de preste el antiguo párroco 
base de otras muchas. del Mercado, don José Fernán-
En la iglesia de Nuestra Se dez, asistido del coadjutor se 
DOMINGO, día 6 
PILOTO A I^A FÜEB2Ai 
Una película llena de RISA _ RISA y 1118A- 10s oe 
La alegría que encierra, es la mejor receta para ^ 
ConSt i t l lTrá ' l i n o Hí> '\r,c, rr.-A-.rnre** p^ltoS COEQ'C0» . 
ñora del Mercado, finalizó ayer ñor Gago y de don Manuel Ba* Pora(ia« APTO PARA MENORES 
única, bien sea Federación o lia tradicional novena, con todo buena. 
Sociedad por fusión, a los f i - ¡el esplendor, solemnidad y w>n| El ^Ayuntamiento estuvo re-
nes establecidos en las Basf's ! cmrencia ya seculares ca | presentado por e! alcalde acci 
8.9 y 10^ de la Ley de 24 de i Leen. dental camarada Suáres? Ema 
enero de 1P41 sobre Ord-na- Ayer, viernes, e! Sr. Obisno y los concejales Ureña, Valle-
eión de Transportes mecám- se^digno celebrar la mi,sa a las i jo y Martínez Balhuena 
nstitui  un  de los mayor s é 
ida. Film   Lo. 
C I N E A V E N Í P J 
ce». 
Dada la importancia de los 
asuntos a tratar se jcarece la 
ocho y media, la cual estuvo 
animadísima. 
S« han repartido, durante el 
novenario, infinidad de eomu-
•puntual asistencia de todos los j niones. 
transportistas leoneses dedica- j ^ procesión tan devota y res, 
des al porteamierito de mercan . con un carácter de solemnidad sidéheia 
eí^s per medios mecánicos. 
León 3 de abril de 1941.—La 
Comisión Organizadora, ; 
Una banda de música de §!e 
montos de la antigua Provin-
cial cerraba la marcha, que 
abrían lás pendonetas del Mer 
cado. Asistieron muchas inuje 
Moderno local de espectáculos. Avenida del 
Presenta el Sábado 5 de Abril de 1911 
E L GR A.N- T I P O ^ oN e! 
Una producción Fümófono, Hablada en E g ^ ^ 
algunos militares y la pre su protagonista, el célebre intérprete de 1 * . ¿ ¿ ^ t ^ 
ic eclesiástica la ostentó "CONTRA EL IMPERIO DEL CRi?l^-> 
popular como siempre. lid Sr. Provisor del Obispado, bor muy superior a las hasta ahora c o n c o i a j ^ ^ ^ ^ 
Al llegar a la P'aza de San- con los canónigos de la Cate- Un film'con un dinamismo y emoción 
UQmís&Oa Mz© sito ea _ ¡ai (áraJ SzsgSc López v Sáncliez. 1 lados-





W A* niños deí servicio de! Prof. Suner. 
^Tuedades <Jf VI Bscll3la Nacional de Puericultura, 
pp^icultor ye ^ e r o i , jefe de Servicios Provinciales 
^iiciófl. c0"., la Dirección General de Sanidad por 
infantil a « o ^ primer Premio Extraordinario del 
^Tcon cj ^SSia ñor Oposición. Laureado por la Real 
Sdo dc ̂ l í i n a ¿pañola . Médico Director del Hospi» 
sS i» de. Provincial de León, por Opasición. . 
cío riÍ;vrLUSIVA de la Especialidad en Leos.. 
It* ^ " c i n Marcelo, 7. De 3 a 5. Téléfono 1084 
feEÍÍTA'DE F I N C A S 
i^ríl a las cinco de la tarde, en. la Notaría de don 
[S9de «I/^pez, en esta' capital—Lope de Vega,, 2—se 
* ^f^2 ,L;ca subasta, las siguientes: 
Sen 37 de ia calle de San Pedro. 
Cfcsa nünlJyerta—¿oiar de más de mil metros—nuJnero 39 
Casa c05o C;on p,£dro. . • / 
* H ê la casa números 2 y 4 de la Travesía de Reholle. 
^ pn esta ciudad* 
ttxJ35 e la Nevera con casa y cuadra, en Puente Castro. 
^err>ufación y condiciones, se informará en dicha No-
S A L A 
de 
Fiestas 
ictuíición, jueves, sábados y domingos. La buena so-
ciedad leonesa se reúne en 
** B Q L E R O n 
hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta, 
Aaenaa R E Y E R O ' , 
priado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga ae to. 
. do asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
res: InstRncias -Certifcades penales .y Planos; L i 
de Cazii Pese? v Montes etc.. ete. 
COMPRA Y V E N T A D E C A S A S 
í i A R . A Z V L 
\ocai con las instalaciones más modernas. Espcciaii. 
aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
inero de marca. Restaurant con amplios comedores parg 
i Bautiz'os. Sen'icio fino y esmerado en el Bar Res. 
l'AZUL Teléfono 1C0P. Concierto diario poi ja orque«. 
f» EGAÑA 
• • r •••• v % - : ^ * ^ \ v \ ^ % - > v ^ v ^ ^ ^ % t > ^ ^ « t M ^ V ^ ' 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA DE COSER 
NUEVA CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
'a del A 
m m 
jNrf'TnTÍenida Padre Isic. 14.,Teléfono, 1953. 
fctvi : AVI:>A- PADRE ISLA, 11 . - L E O N 
C A S A P R I E T O 
PERFUMERIA ARTÍCULOS PARi\ . REGALA 
San Marcelo, numero 10 
D R . C A R L O S D J E Z 
^«1 General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
IflATTCT Medicina y Roja de Madrid). 
NTrfM-p.V h:N ENFERPIEDADES DEL BÍÑON, GE 
•"lid ' ARIAS- CON SU CIRUGIA V PIEL 
v2 . . . Pacire Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 




Automóviles. Bicicletas Renuestos. 
"laependenc^, 10. * 
teléfono 10-21 
^ T r t V V ^ A . ^ LEON 
SOTONEGOCIOS 
KANTEQ.UXEÁ LEONESA 
Elaboración* de manieqaiila L-
aa. Primera marca estpaaoia 
• M0nÍa-LEON 
•a l l^10^6 Comea 
e^ c a n t í , 0 8 ' ex P- ^an Marcelo. 9-2.° Deha. 
/ anual .i nnn5, eíC0 1 Matemáticas, Bachillerato, Re-
•r rTQes v r:^PeSe" :> válida, Ingreso Instituto, Idio-
^euto, y prePara--;nias, Contabiüdad. Mecano'gra 
fia. 
Precisando las Maestranza^ del 
Ejército del Áire obreros cha 
pistas, se hace' saber por eí 
preseníe ariuncio para todo 
aquel que desee concursar y 
esté dentro de ia edad de 18 a 
35 años. 
liá categoría que han de ai* j 
canzar en la prueba''dé apti-
tud, ha-de ser la de oficial dé : 
primera, con jornal diario í 
14.,50 péselas!. 
Siendo preferidos los com-' 
prendidos en Ley de 25 de 
agosto de 1939."Plazo de ad-j 
misión de instancias, será ' 
hasta el 15 del presento me?.' 
inclusive, dirigidas al Jefe Je 
esta Maestranza. . * í 
El Jefe de la Maestranza | 
PIDA 
IS JALOM ; 
Es delicioso. 
José Muñiz Alicue 
. , •• . •. - . f ' ' i 
Procurador de los Tribuna-
les. C - BRO DE CREDITOS. 
TESTAME-NTARTAS - ABIN. 
TESTATOS. Despacho:. Ramón, 
y Cajal, mim. 31. Horas de 
4 a 7. 
, AÜSILIAEES CORREOS 
Edad 18 a 40 años. Sueldo 
4.000 pesetas. Instancias hasta 
el 1.° Mayo. Solamente para 
oficiales provisionales, mltiia_ 
dos, es combatientes, ex cauti-






-Academia de Corte y Con-
fección. Bordados, a máquina y 
a mano. Precios ecouómieos. 
lloras convencionales. Aveni-
da Condes Sagasta, núm. 36. 
•León. ' W . . " _ 
TURJMO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde : Sr. López Robles. 
Generalísimo Franco; Sr. Do-
níínguéz. Avda. P. Rivera. No-
che : Sr. Granizo, Avda. Roma, 
Comprad en la Frutería Leo-
nesa, Torres de Omaña. núme-
ro 2,. los mejores plátanos y 
naranja Washington, 
SEÑORITA 
.La.auténtica "Solriza" la-eu* 
cuentra en el ASEO, precio "de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-.. 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos. cortes.de pelo en todas s.iis 
formas. ;Peíu(¡iiéría:' Miguel 




Avenida del General Sanjnr.io. 
tíúiñsífy 3.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida),—Consulta: 
Horas de 10 á 1 v de 4 a 8. 
Para irriteciones de la piel? 
Polvos Eoratados 
I de espectáculos para boy 5 d̂ } 
' abril de 1941 
\ C I N E M A R I 
i Palacio del Cinema 
\ Sesiones a las 7,30 caro'e y, 
| 10 de la noche, 
j ; Excepcional estreno en eS" 
f p a ñ o I . D R A M A S DEL' 
i T E A T R O . Producción 
[ dio en la que por prímñ? 
! vez se ptesencan juntas, hs ce-
i lébres estrellas Katberine Hep' 
\ burn y Giñgers Rogers. 
I T E A T R O A L F A G E M E 
: Sesiones a las 7,-30 carde fe 
[ 10 de la noche, 
j La más formidable de lái 
producciones Metro, habíadi 
jen español. S A N FRANGIS-
| CO (El cataclismo de igo6)¿ 
\ Intérpreics Jeanette Mac Do* 
j nald. Clark Cable y Spencá-í" 
/ Tracy. 
. T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesión única a las 7,30 t ac 
de. 
Programa de emocíoñesS 
FUEGO E N E L 'OCEANO, 
Producción Ufa! por. Hans 
Shnoker, 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones 3 !as 7,30 carde v 
10 de Fá noche. 
Gran programa' de estrene 
en español. Presentación del 
popuhir protagonista de "Con 
era el Imperio del Crimen''' en̂  
su última creación titulada EL'" 
G R A N T Í P O . F i lm caracte-




V A R I O S m 
TRAPERIA Carretera- Astu.. ! 
rías, núm. 6. Se compra toda ; 
clase de trapo, papel y Irnosos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 1 
MECONAGRAFIA, Contabili- i 
dad. Sagasta. 4. 
"PEMAETIN" Coñac de fama ' 
mundial. Pedidos: Teíé'fSUÓ i 
1802. León. • I 
Para conservar huevos PRE- '• 
PARADO RAMOS. Pula en-
Droguerías o. Juan Ramos. Lo- j 
gfoño. 
MiEL de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra ' 
dor Valeriano Campesino, Ave ! 
niüa Paleneia, 1. LEON. 
CULTURA general esmerada.^ 
Academia'Franco. Calle Valen- .1 
cía de Don Juan, 11.' 
SEf:(tt A!S. Señoritas. Perma-
nente ¿olriza-, 10 pts. Perma-
nentes ¡jara, niñas, 8. Corrien-
t3- eléctrica, S. ¿Que dónde 
las hacen en ese precio? En la 
Peluquería José Santos. Gene-
ralísimo Franco, 14. 
SE'AEEíENDA o se vende la 
tejera "La Viña". • Dirigirse, 
Pablo, "La V i ñ a " , Boñar. 
(León). 
VENDESE casa buénás condr 
¡ cienes, económica. Navate.iera. 
¡ Tratar, José CeUs. Villaobispo. 
SE TRASPASA pescadería. Ca 
lie Juan de Badajoz, núm. 2 
i (León). Informes: Calle Astor-
( gu,. núm. 7: Mariano Sai. ^ 
; SE VENDE una casa; nueva 
1 construcción en La Corredera, 
calle de las Fuentes, núm. 10. 
Para tratar: Carretera Zamo-
i ra. Fábrica de Mosaicos. Ra-
miro Aivama, 
SE VENDEN míos sptóres en 
Avda. 18 de Julíd y tablones 
tablas y pares huevos y una ca 
Sb situada en la calle del Ba-
rrio, núm. 30. Para tratar, con 
Máximo Rodríguez, 'Avda. 18 
Julio, núm. 88, ; 
VENDEN vncas suizas, pu-
ra raza, pai-idas'y próximas a 
parir. Ángel "'..quero. Tora i d o 
los Guzmanes.' " • 
PAGO desperdicios velas llioO 
-kilo. Dirigirse, Cesáreo de la 
Torre, Berabii.re. ; r- / 
COMPRARIA "tres diseos, pa-
ra Turismo lla.ntaL 16,, o dos o 
tres cubiertas péátaáa de 140 
po- 840 ó 130 por-730; también 
tomaría a cambió cinco de es-
tas por otras eineo de llanía 
16.600. Villánueva de Carrizo. 
Sergio 
VENDEN varios solares 
próximos Azucarera. Razón: 
Carretera Zamora, núm. 22. 
Cantina. ' v 
ACUCHILLADO de pisos. Avi 
sos: Burgo Nuevo, 22i Carpin-
tería. 
VENDO comedor y varios mué 
bíeá. Carretera de Trobajo. En 
cima Fábrica Licores. . 
MAQUINAS de coser. ''Siu-
ger", se venden baratas. Calle 
Fernando G. Reguera!. 7. (Por 
1 ría). 
VENDO máquina ebsQr zapa-
t'-ro y herramientas. Informes: 
! Estanco núm. 3. Plaza d0 Abas 
1 tos. 
CARTERA conteniendo cierta 
cantidad dinero se halla reco-
gida en Callt B'ayón, núm. 4. 
i Vicente Asuada-
l HABITACION «ol -dormir de. 
' sea caballero joven, sitio cén-
| trico, familia cristianas eostum 
j bfes. Informes esta Adminis-
| tración'.' 
j VENDO o arriendo casia con 
¡ borno, para oanadero y vuien 
da con SUÜ dept.'ndencia¿! de 
ívjufdra y pajar. Informe? este 
i A Iministración. , ( . 
! IDIOMAS, taquigrafía, mí-.üe-
mátieas. Maestra y Perito Mer 
cantil. Plaza del Mercado, S 1.a 
CARTERA eonteniendo docu-
mentos de saballero mutilado 
empleado esté -.liario, nembr*; 
Marcelo Mingue?, extra^/ióíje. 
Ruégase' devol:< •».'?ó •) esta Ad asi 
nisíración. 
SE DESEA"; . 
i mes.- Ramir 
I EN SITIO 
j comprar o arread:, 
j rinero. Dirigir oi 
Administración, 
i SE VENDEN pe 
rro de dos metros ; medí o an-
1 cho, por tres de alto, eo-n cua-
I tro puertas, dos grandes y dos 
' más pequeñas y ur . partiiia de 
negrillosi: Razón: Boma. 32. De 
I una tí dos. 
| REPRESENTANTE librería? 
j ciencias médicas. dfóReasc. IT.-
i formarán: Publicidad MERQ 
| SE VENDE un Dsieo-Luz dt 
4 H.P. cuyo motor se halla e» 
btienas eonJieicnot de funcift-
| namiento, as eomo la bfiten* 
i T demás utensilios. R îxón en 
1 la ' Fed eración Otálie»- A zr*-
ría de León. 










F A G I N A * 
lumnas m o t o r i z a d a s i 
G E R M A N O - I T A l W V N A S R O S I G U E 
I C T O R I O S A S L A R E C O N Q U I S T A 
D E C I R E N M C A 
99.Jbj 6 toneladas bi ¡tánicas hundidas pcf los 
COMUNICADO 
A L E M A N 2 márcame btítántca en d Atlá^ 
— jtko Ñora, los sybmáris^ 
, , f mzndidos por «I ienicsít« dt 
Bcfim, 4.— Comunicado navio R.o.> nbatim ? el alfé-
'del Alto Maado cié ía$ f iwr i tez de navio End aí „ d i r 
zas armadas alemanasi f tingamos especialüitüié.''— 
"Ntrestrüs snbmaríflos baa ^EFE» 
Inmdido en el Atlántico del í 
Norte 88.616 tonelada» de I COMUNICADO 
btrqoes mercantes «aemigos: I T A L I A N O 
diez de estos bnqtttf/ one sxt- [ , , a 
maban 58.000 toneladas, faej 
ron torpedeados cuando nave- í Rom». 4. —. Cof^ankad© 
gabán formando parte de eona: oñciaf nómer© ^ e i . del cnar-
voyes. fuertemente jprotegtdos te! señera! dt las foerzas 
que se dinglat^Jiacta Iifgíate- Imadas italianat: 
rra. Otro bareo de lat.ooo to ( "En el frente griego, att.'vt-
neladas fué . gravemente das l dad de las dos arttllertas. V m 
Bado. iesenad^Ua de caza atacé «« 
Como ya se h» feeclía ^ i s - • vuelo rasante fas cohimnas en 
tar en un comunicado espr ; marcha efi la carteter» de 'Ko-
cial, los destacamento afema- r l m a ^ogradec eonsiitiákndfi 
nes e italianos eontínnafon e!; ocasionar sensibles perdidas al 
z de abrí! la persecución de los enemigo e incendiar los ms* 
isgfetfw'a.: E 
ro un AS cual, o ijoras f ^JS 
ptóyetífc* •• - t^púmim y de 
alto-poder exfiosiyo^ocasioná-
ion ~P>:':i:.&s ;.4^súéim 7 éá-
b&th'-m tas elkazfrwstc qa« 
/ « o b«y íanfer^taf dístro-
trns és rcnsideracidfi. 'Tódca 
^fueros exdnftvidot antes de 
|concluif el atíffite. 
"v*n' l«?róa lanzadas 
ni tos Condados Me-
ttcveVite-ñot y z^na meridio-
nal <fe -sTerra. iwfro en nin 
jpftn- sítíoi:,f^ért)fi de cóniídeni 
ción los d̂ H>s que se ocasro-
naron. E! «átnett» de víctimas 
e^yado. Hwestros cazas • 
m i m o s YüooEgi.A-
. ^ LOS Ei!l. . tü. 
Wi-íhlngton, 4.—Loa f'xr1-- |s 
ios BUtadoe üa.;do», •er '**» U-| | 
8e?»d6s '«ts cantidaá siflklente : 
rra atemtsr a las j^ée^daágg j 
Í Yi^9eat%via, según M esn^il 
\il:~n9.ñü Huli ios PdfiodiataaJi 
LA VIA MFLOMAXK)^ I 
I I B » . ^ K 4 . — « ¡ t e ^ « ? r 
mi ds- Ita'fe, Ccl^bi, ka sfelído! j 
esta tartge para Italm co» to^oj* 
el MÍHXMII de] eoiymladb. 
rajevo, -fea, marelíado taxubléti 
«o» «u ptfftanai mfk A-ktian-í. 
HADOS cmL 9rfl 
' i 
S..1 I K<lr 
I tMMI)% 







ingleses, batidos cerca de Mar 
sa E ! Brega, en Africa del 
Norte. Agedafcía fné oenpada 
y Zuctína alcanzada- Eí a<í-
versarío se bate en precipitada 
retirada hacía el norte» Eí nú 
mero de prisioneros, así como 
dios mecanizados de tranr 
porte.. 
Un aparato de reconocinren 
to derribé a on caza enemigo 
al oeste de Ordena. 
5 En Africa del Norte prosi-
gue la acción de -!as fuerzas 
el botín de camiones y anto» motorizadas italo^ermanas en 
móviles blindados es conside»; la región de OtsnaiCa, donde 
fable. Las fronias pedidas ] nuestra aviacíén actúa inc^-
son extraordinariamente redo- santemente. Un agrión enefi# 
cidas« go fué derribado «nvoeko en 
E ! 3 de abril tas ti^pas ger} llamas sobre Bsaghaít. La 
mano-italianas mantuvieron la j aviac'on inglesa at&d Trlpo 
persécución y ílcgafon a Ghe-1 ü, y ocasiono «na qmñ^ñA 
mines. E l enemigo eváenó j de bajas en «I barrio iüdfo. 
también Benghasi, según él Otros aviones enemigos ataca 
A tena». Cofn untado 
P P : } ^ nórr.efo 199. de! Aíto 
M.?sdo, rf? ta* fuerzas armadas 
helesrcas: 
"Hemo» eaptttradb pri#?#-
ñeros. et?tie ¡qne se cuenta 
an oficial. . IGí^imoi P 
alotmos míM^-f-w y ' a l m i i a^ 
tomlticas.*~~EI:E. 
del S m , d )ii t 




fr^ga» at-e ráe id #BÍ; s?.ñ ̂ -* w 
¿Mih| uar. 
« w ^ ^ S * / ^ Una per 
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mismo ha» comunicado. 
Los ataques de aviación con 
Ira los buques en aguas in-
glesas y en el Mediterráneo 
han logrado excelente éxito 
en la jornada de ayer. A ¡o 
largo de la costa escocesa, 
nuestros bombarderos hundie-
ron dos mercantes que despla 
zaban un total de 10.000 to» 
rieladas y averiaron gravemen 
U a otros dos buques. Al oes* 
te de Creta, un convoy fuer-
temente protegido por un cm 
cero y un contratorpedero, 
íué atacado. Un gran barco 
de transporte^ fué incendiado 
después de recibir de lícno va* 
íias bombas. Su hundimiento 
es probable. 
Hn el curso de vuelos de re 
conocimiento atmado sobre 
los aeródromos británicos, se 
¡practicaron eficaces bombar*, 
déos. 
k Coñsidéra.bks escuadrillas de 
aviones de combate atacaron 
en la noche del 4 de abril las 
instalaciones portuarias de 
Brístoí. Se pbsetvó una s r̂ie 
de grandes incendios. Tanr 
bien se efectuaron eficaces 
bombardeos contra las insta-
laciones importantes desde el 
punto de vista bélico, en ia 
costa meridional y occideníaí 
de la isla. 
Ha continuado metódica-2 
mente la colocación de minas. 
Tampoco ayer eí enemigo rea-
lizó incursiones en nuestro te 
-ritorio, durante la noche ni 
Jurante el día. 
t n las últimos ttifeaf^ ob' 1 d 
de Obras Hh-km roü a nuestras columnas en marcha, a las q«e ocastonarw daños dé ©oca inmortanda» 
En Africa oriental pr&thve ' • " 11 1 
la resistencia, tanto en En- ntt#.lf|| l%t?#1^^Jfe 




















Londres» 4. ==» d s m m m é ® 
del m.nisteno del Aire: 
"Durante la noche pasadâ — 
a pesar de Í-M malas condicio-
nes atmo .¿ricLi— una gran 
íormactón d« bombardeo ata 
có de áitevóyla bâ e naval de 
Bí^st, donde se encontraban 
fondeados los cruceros de com 
bate cuemi^os "Scharnhorts 
. 4.—El BTidstra de ' del desarroíl© de la 
Obras Pública* ha »if»ii^arado pagóla", tfaltf&fé ] 
koy el jmeüte t&hre el t¿hm $ fne el Saíado 
«i primer * ai» de! ferroeaml m u obra lo ctti€ 
de Tortora a San Corloa de la laborando toa:^ em 
Rájñía. Asistieron, también al ¡ wssínc m%tnv. I 






las nujbes qúe 
jetivo hicreroat difícil 
scryacíón %de ¡os tea.i: 
ataque. " No ' obstant 
caer ve-zias bombas t i 








miuos. el Capitán General de 
la 1» iLgióo MilUar, el Direc-
tor ^eíiíral de ^rrc^crriles : de 
r ottna prrfeosirtlídsd*». 
A 8fá0 de la msáitnr 
M el Ministro de Barcelona. A 
•ÍU H ^ la a Tortos.̂ , que esta. 
sus corisígoas. 
ba engalanada, ttdo el veeln. 
d;:vio ¡e tributó una ^alnrwa 
acogida es? homenaje c'c sdh?* 
sióny eariíjo. En medio d- lta> 
presicnante» ^pktmo«, el Vím\* 
tr<« y Ca-pitaa O**?^! r̂ >?e 
ta ron a un .-i eompr'^i di»l R?». 
gimiento <m. 62 a laa fuer, 
«as de ^"•".nga «cne^ntr^dai 
enn t«1 motivo.' 
a 
Éf dfectirsb dei 
- fílíi servido soa ¡rr; :i 
nes; y yítoras a E ; -
jpaña y al pandilla. 
I 1vfr?»i?t«!d« el wte i2si,,?«. 
ra! dei pti^ttíí, e! Mlnki*-& y su 






fión del f ímcarr i í de VAI de 
3er.f»7% don .le aobi.-'r-m 
anlovía para hacer ei r-; 
•Jft del rr.iner tresc, ^se c 
asf irf-v^v.rado. Bate t r • 
• 1 rtoaa a Piat d' P 
? *ü rerrr?saror; e 
él C •••*'mfJ..L 
le ?n«re5fí y 
átiderá de li 
fevé Epr-rf^: 
n y de la» J.'" 
--ra la tar ' 
idó a csusa de 1? 
t fifia CP^Ó ? h"'- ' 
• ••• U *• 
L"G^ban^- f 
U de W « y al ^ ^ 
2,10y 2;50ptae. W ¿ 
si. ítfte articuló se ^ 
rá solaisccte a ^ ¿ 
A^bedo, Bt?« c 
redresa del 
de! Otero, ;;. !. vjilí» 
j i l , Vill«i« • . / 
* • I:UCÍCH u 
. - tivOS' r 
CO. * 3 V nrt 
fie 10 « ^ ^ 2 
